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PLTP. Geo Dipa Energi Unit Patuha merupakan perusahaan dalam lingkup BUMN. Perusahaan Pembangkit 
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ini menghasilkan energi listrik sebesar 55 MW tiap bulannya untuk dijualkan 
ke perusahaan negara yaitu PLN. Dikarenakan menghasilkan produk energi listrik dan memiliki potensi bahaya 
tinggi maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan staff HSE dalam mendokumentasikan dokumen 
surat ijin kerja aman yang terdiri dari formulir JSA dan Work permit harus tersimpan dengan rapi, aman serta 
efisien dan efektif. Untuk itu, perlu dilakukan penyediaan Sistem Informasi Manajemen JSA dan Work permit 
dengan sitem penyimpanan database agar aman dan mudah di akses. Untuk mendapatkan Sistem Informasi 
Manajemen JSA dan Work permit dengan sistem penyimpanan database agar aman dan mudah diakses maka akan 
di buat sistem formulir surat ijin kerja aman online yang menyediakan formulir Job Safety Analysis, formulir 
Work permit, serta view permit list dan user profile list yang tersedia di halaman utama admin menggunakan PHP 
dan MySQL. Dari hasil pengujian Sistem Informasi Manajemen JSA dan Work permit ini, ketika semua user telah 
mengakses sistem tersebut maka dibuatlah kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari sistem 
pembuatan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) yang lama dengan sistem yang baru yaitu Sistem Informasi Manajemen 
JSA dan Work Permit. Kemudian hasil dari kuesioner oleh 25 responden yang telah mengakses SIM JSA dan 
Work Permit menunjukan bahwa lebih besar jumlah kenyataan daripada jumlah harapan, Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa SIM JSA dan work permit bermanfaat untuk diterapkan di perusahaan. 
 




PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha berada di kawasan Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Pekerjaan di area 
pembangkit listrik memiliki potensi bahaya/ resiko tinggi, sehingga harus memperhatikan sisi Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. Termasuk dalam Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA)/ Work permit yang diberlakukan untuk 
pekerjaan non-rutin yang memiliki potensi bahaya dan resiko tinggi wajib membuat Work permit dengan form 
pendukung Job safety analysis (JSA). Pelaksana kerja membuat form tersebut untuk mengidentifikasi seluruh 
potensi bahaya di area kerja dan memastikan segala aktivitas pekerjaan berbahaya telah dikendalikan sehingga 
aman untuk dilakukan pekerjaan di area tersebut. Adapun permasalahan yang diambil untuk penelitian tugas akhir 
ini adalah Form JSA dan Work permit yang tidak efisien dalam waktu merealisasikan ijin kerja, seringkali 
menghambat proses pekerjaan yang membutuhkan ijin kerja dengan segera; form Work permit saat ini tidak 
dibedakan antara Work permit Umum dan Khusus; Pelaksana kerja yang bekerja lebih dari 2x24 jam dan akan 
memperpanjang Work permit, maka pelaksana kerja tersebut harus membuat form yang baru, hal tersebut menjadi 
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tidak efektif karena pemborosan SDA (Sumber Daya Alam); Penyimpanan dokumen JSA dan Work permit yang 
di input ke dalam Ms. Excel menjadi tidak aman, memiliki resiko apabila data hilang karena virus di komputer, 
resiko ledakan dan kebakaran di perusahaan yang mengakibatkan dokumen ijin kerja dan komputer terbakar, 
bahkan resiko terjadi gempa bumi karena lokasi perusahaan berada di gunung Patuha yang masih aktif. Oleh karena 
itu penulis memiliki gagasan untuk merancang dan membuat program Sistem Informasi Manajemen JSA dan Work 
permit menggunakan web lokal berbasis PHP MySQL untuk diterapkan di PLTP Geo Dipa Energi Unit Patuha. 
Dengan adanya SIM tersebut, maka pembuatan SIKA menjadi lebih efektif dan efisien, keamanan data yang 
tersimpan di server, data tersimpan rapi sesuai jenisnya SIKA umum dan khusus, orang yang mempunyai 
wewenang dapat melihat permit list, data mudah di cari, terdapat tambahan verifikasi dan revalidasi ijin di form 
JSA dan Work permit yang baru,selain itu JSA dan Work permit dapat secara langsung mendistribusikan form 
tersebut ke pekerja yang mempunyai hak akses SIM. 
Berdasarkan latar belakang di atas dan judul yang diambil maka masalah yang menjadi obyek penelitian yaitu 
bagaimana membuat Job Safety Analysis dan menentukan work permit umum/ khusus berdasarkan jenis pekerjaan 
yang dibutuhkan, bagaimana melakukan perancangan dan pembuatan sistem informasi manajemen Job Safety 
Analysis dan Work permit dengan PHP, MySQL, bagaimana perbedaan Sistem ijin kerja manual dengan Sistem 
Informasi Manajemen Job Safety Analysis dan Work permit. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan 
penelitian ini bertujuan untuk dapat membuat Job Safety Analysis dan menentukan work permit umum/ khusus 
berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, dapat melakukan perancangan dan pembuatan sistem informasi 
manajemen Job Safety Analysis dan Work permit dengan PHP, MySQL, dapat menganalisis perbedaan Sistem ijin 
kerja manual dengan Sistem Informasi Manajemen Job Safety Analysis dan Work permit. Manfaat yang diharapkan 
dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem informasi manajemen Job Safety Analysis dan Work 
permit akan mempermudah user dalam membuat form permit karena telah terotomasi dan hanya pihak dari HSE 
yang mempunyai otoritas penuh dalam  penggunaannya, mempermudah HSE dalam mengendalikan dokumen 
kerja melalui sistim informasi manajemen Job Safety Analysis dan Work permit, sehingga dokumen menjadi lebih 
rapi dan data akan lebih mudah dicari, mempermudah Supervisor / operator untuk memantau end of date dari Job 
Safety Analysis dan Work permit di permit list, dapat meminimalisir resiko hilangnya data penting perusahaan, 
menjaga keutuhan data agar tetap dalam kondisi data yang real, dapat menjadi masukan perusahaan untuk 
meningkatkan sistim ijin kerja yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan web sehingga tidak 
menghambat proses pekerjaan yang membutuhkan SIKA dengan segera serta pekerja menjadi lebih produktif, 
dapat mengetahui prosedur kerja yang aman dalam melakukan pekerjaan tersebut dan menggunakan alat 
perlindungan diri. 
METODOLOGI 
Penelitian ini menjelaskan pengelolaan permasalahan yang akan diteliti. Sesuai dengan alur yang terstruktur 
dengan penyelesaian permasalahan yang ada didalam metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan 
tentang langkah – langkah penyelesaian tugas akhir ini. Dalam memecahkan masalah diperlukan kerangka 
penelitian yang merupakan pegangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dari awal hingga akhir 
penyelesaian Tahap observasi awal merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penelitiaan . Permasalahan ini 
didapat dari latar belakang yang menjadi acuan pemilihan judul tugas akhir ini. Selain itu permasalahan ini juga 
harus terjawab di akhir penelitian. Tahapan pengumpulan data ini dilakukan setelah mendapatkan data primer dan 
data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner,wawancara dan inspeksi 
langsung dengan para pekerja dan kontraktor, juga dengan divisi HSE, data record work permit dan JSA . 
Sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh berupa data sistim informasi manajemen, job safety analysis, work 
permit, pembuatan database PHP, MySQL. 
 Pada tahap ini merupakan tahap dimana setelah didapatkan data primer dan data sekunder, data akan diolah 
untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, permasalahan tersebut di kendalikan dengan cara 
dilakukan pembuatan sistim informasi manajemen Job Safety Analysis dan Work permit berbasis web dengan 
database PHP, MySQL. Kemudian setelah sistim informasi manajemen Job Safety Analysis dan Work permit telah 
di aplikasikan di perusahaan, penulis membagikan form kuesioner ke 25 responden (hanya untuk orang yang 
memiliki wewenang dalam pembuatan ijin kerja), kemudian hasil kuesioner tersebut hanya sebagai data 
pendukung untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara Sistem ijin kerja manual dengan SIM Job Safety 
Analysis dan Work permit berbasis PHP, MySQL. Desain proses merupakan desain yang menggambarkan alur 
data yang terjadi pada sistem informasi manajemen yang akan dibuat. Desain proses nantinya akan digambarkan 
dalam bentuk flowchart. Untuk desain proses database nantinya akan digambarkan dalam bentuk E-R Diagram, 
sedangkan desain interface digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen 
yang akan dibuat. Desain interface berisi tentang tampilan apa saja yang digunakan dalam sistem informasi 
manajemen Job Safety Analysis dan Work permit yang akan dibuat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah membuat struktur database, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat database, namun 
sebelum membuat database adalah komputer / laptop harus telah terinstal oleh program xampp. Xampp merupakan 
server yang berdiri sendiri (localhost) yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan support PHP 
programming. Setelah xampp telah selesai di install maka akan keluar tampilan xampp control panel. Setelah 
membuka program xampp control panel, aktifkan module Apache dan MySQL dengan cara klik Start pada menu 
Action. Kemudian buka browser dan ketik localhost pada kotak search engines.  
Setelah itu pilih database yang telah dibuat dengan nama Temporary. Lalu langkah selanjutnya adalah 
dengan membuat table serta fields berdasarkan entitas dan atribut yang telah dibuat. Dalam pembuatan sistem 
informasi manajemen work permit dan JSA ini terdapat 8 tabel yang mempunyai atribut masing – masing. 
Perancangan program merupakan awal dari pembuatan tampilan – tampilan menu yang akan di tampilkan pada 
program. Perancangan program ini dibagi menjadi dua (2) yaitu login sebagai Admin, login sebagai User terbagi 
menjadi dua (2) yaitu User untuk pegawai PT. GDE dan User untuk Pegawai juga namun khusus untuk di akses 
oleh Kontraktor. 
Berikut adalah desain halaman utama ketika SIM JSA dan Work permit mulai di akses oleh admin maupun 
user : 
 
Gambar 3. Halaman Utama SIM JSA dan Work permit 
 Berikut adalah penjelasan desain halaman utama ketika SIM JSA dan Work permit mulai di akses oleh 
admin maupun user : 
  Tabel 4.2 Penjelasan Tampilan Login SIM JSA dan Work permit 
Menu Sub Menu Fungsi 
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Memasukan user id dari pengguna SIM JSA dan 
Work permit 
Password 
Memasukan password dari pengguna SIM JSA 
dan Work permit 
Button Login 
Memberikan perintah untuk masuk ke dalam SIM 
JSA dan Work permit 
(Sumber : Penulis, 2017) 
4. KESIMPULAN 
Dalam pembuatan SIM JSA dan Work permit berbasis PHP, MySQL menggunakan aplikasi Xampp  dan 
Notepad ++  sebagai penulisan script PHP.  Namun hasil pengujian sementara yang dilakukan selama satu minggu 
terhitung dari tanggal satu sampai sembilan juni 2017 menunjukkan respon baik dari responden bahwa SIM ini 
bermanfaat untuk di terapkan di perushaan, agar pengendalian dokumen terjaga, tidak mudah disalahgunakan, dan 
yang paling utama adalah untuk meminimalisisr resiko kecelakaan kerja. 
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